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J.t!arymou"EL 
MMWMOUNT COLLEGE. OOC: ... ~"T~. fLOfl,OA, 
MARYMOUNT AFFILIATES 
WITH WILMINGTON COLLEGE 
PriYOI e Fon,-Y~"r C()lI~g~ to Offrr 
UPI"" Diy isiotl I'rogrm1l$ on ,h. !loco Il n,on C.mp", 
I" (klnh., nf ,Ill, )'''. , I., nOli," of 'f ,u" ... of 
MIfY",oo"' Col l.5O T<S,o lfully ' ''1000" '«.1 ,h. , 'h, Coil.!" 
<01,1.1 n", """,I"" , I,) 01'''''. bey"",1 Jun. 1972. II ". tn, .. I , 
" lb. ( i ", •• ,I .. "Jd", day in Ma ry.,,,,,, ,,,', ,igl, t YO" hi"' ... y. 
!JU I II now ' PVC'" .h .. 10 ",.y h>l" h,." 0"" of <>II' "lOro 
for, ulU.e mo rno:T"'. mork inl nut . n ."0_ bu t . tu rning poi"' in 
f' " OW .nd .<oIIIt'~ ,11,. .. 1",,- AI , ,I",. when II I. """"",1 
'h" ""or 1.000 1'1;'. " in>liW l i"",, wi ll be for,"d Iud" .. fm 
Ih ... m. ,001,,,,, ,10" 11 " .. , 10,,0 ,1 ,Il,,, yn,,,,ull (dec ... se In 
)limonl ,od ",,,, ro finandal pr ... "",,). 'he C"lIege h .. 
'Im. " 'SCd nul "" Iy 10 "", Iv< "10 1 10 de ...... p "TO" 'h<" ~II"", lIS 
"'<t> by w()rkln~ OUI on .mll,'lon ,.,;, ,, II'llInl"8"'" C<>II<tt I .. 
N. w CII"', U.,a .... "., 111 • • ffillalio:xl, ito II" " , ,,,,, of " 
<o" ",,, iu", , allow. th. 1'0'0 .,,,,11 pri,.". col l,I""o I'O'>llh,ir 
,'W"fC<' ."J ,,, , ,' ,"II,~ ,," .. eh 0'"'''' "" "5"". 
Wil",ln!'<ln l ·oIl'ge is • pri",o. four.yo.,. «,..,d w ll<g. 
f""",I.,1 In I 9liR . In I" e"uo .. ion.' rh il<OOl'hy .nd ''''iN 'i.'', 
il i, ve ry ., n"l" ", Ma'Y '"II""' . rl<>lh .re c,""",i".d ,,, Ih, 
,"", de,·.I"pm.nl "r tho i" dl.i<l ",1 nu ,Iont •• lnlol l'<I" :dly. 
ploy",,, liy. IOo:blly. """.I:y. (''''' it'I'''''' 'Y' ""LI, ;,I",. ': ,0 
bel iof Ihal Ih ..... "'i .1 qu, lHy j tl f.c"'1y " .. ",be" i, Ih, i, 
ge",, '''' C(,,,",,,, r", "ud.",. ,"oj 1h.1r <1<tllcOII"" to ",,,Ie,,'" 
p."",,,,1 ~rQwth . IloIh <<>I I,p" h". "co!!,,,i,"" Ih •• d •• nllll.' 
or I"'''''''I' ' I ,,'I ,~,, ' CO""I",,,"nt" t.h,ymou n' I" I" ,lu,l 
<"",11"""1 r',n and ,)","" lib ,ary pri.ikges will, FI<l,hl, 
All ,,,,,," Unl,.,jlly: WI" "'"A''''' I" h. f,)""." S"'.·'rl" .w,,' 
.mli"h", ... ilh S.I.m Tochnic.1 Inllil"'. in I',,,n. C rove. 1>1 J . 
Iluth <oIkge. h". lOughl di .",It~ on 'he Iw don' My.nd 
LIr. I.Ionald E. Ko .. 
h ....... ,rom.d ."pli •• n" or .. e.y .>c< . ., .. <1 • • nd nOl I"",I· 
ily. 
Th" •• re dIt1",n<o, 'M . .110" no"bly. Wilmington 
Col lege. fw",jed .1 " "",. w h", p,I"I1, cull.!.".to In ~,Ioo" 
~lffk"1ty .• ;,,,J)' I".,n <n'~ll n"nl of S~5 ,n.l i. n",nol,lIy 
OO\Ind. 1"" ",,1;1> Ilod, roll.S" l" 0""" . M"Y1l1ounl " ",.In. 
pr.durnln.o ll y fem.l, in . nr<>lhn.n! "hil. Wilmlngl"" I. 
chi.fly m.I • . Th •• mll.'I"n I. upet; led 10 0".1 • • bo"" 
".1",,,,, 00 h .. ,h "011'""'. 11' 0 100>11 .. " . , Old phy<I." .. , "n~i 
p,u.it!e , """,ple" .. ,,1 f(ll .,,10 011 .. " M"y,,,,," ,, , ,I",,,,, 
idy llio in il> ",nquil l'I",ill ... ",,,, pho,, .ntl Wil",ing",,, 
<' "tV" LIp in ,he m.i"." .. ", of ICtl,·"y wilioln ••• y dill, ,, ,,, IIf 
(.o"';",mi "" {Jd~ JI 
SP1( IN{; SI~\I£STI,H OP ENS WITII IN C HEASE n EN ltOLL..\lENT 
M~,ym""," "I""led it, ",em,,1 """le,I," "n Jan".ry 31 wit h ~1'1'",~im.ldy fifly new 
fu ll , 'im~ sluden'$. Among lh~ "new foces'· ON Iwemy·one Wllmlnglon ~1"dc"l. who ore 
~llImdi"g Ihi, ",,,,c.l~r un !h~ U" ... R.,,,,, C""'I"'''. Sun,.. ",,1<1 face,'· nrt" b"~k 1m,. Sew,"1 
alul11ni ha.~ relurued 10 Maryl11011111 10 work on 3 8.A . ()C8rcc. Also ndmillcd a l Ihe ~ Ia rl of 
Ihe .1l:,ueSh.'1" ~re Iwelve Iransfe, s ludcu ls and a r,,,mtJ.e, of adu ll s" ,dcnli from Ihe 
community . 
, 
PARENTS' WEEKEND 
"A Wu~.nd 'n La. Vel's .... ,100 ,,",noc "r 
II~, 1,", '1 p".,,,,' lI .. k",J (Feb. 18·20). 
"'crl.ln .. 1r\,lud<d • r<,rotm",cc hy 'ho Dro"," 
Club •• I .1111"" Show ""~.~ by Ih. ~I "<h.,,di,. 
'''I .'"denl', i"(,,'m.1 ..... Ih'~ of 1'>1<"1< ..,~ 
r .... II~, Ih. 1',0.1(1t", '. 1I"'ptlo:oo, Din"., D" .... 
ond M ... on Sund.y m",nlng. " ch"'J\I' In ,h. 
", .. Iht. pr ... nt<d ,10, Syn<h,o."ud S.,.;m" .... 
f'''''' p, ...... I1'" ,hoi, .... ,. , b.U., .00... bUI .11 
.njo)'fll 1110 ...... k.""· ... peci1l1y ,10< mOIl)' .. -I", 
... mtd 10 ~.tfik. It rkh"., lbrold',CI.i>! 
l 
" Ff' 1 UATION IMtOlilP" ,~1 f"~II I'"I" Ii 
,w Y "'k. \\'.,hi"~ I "" "" J 11'il" ,loll>l1 i', 
V Th. , ftl ll"h'n "'. ,,, , 'hOi MOlY"'" " ", will "",>t l" ". 10 
off" i " fully .. ccroJ il.!l tWQ-j''' ' prov,m. in liben l " u ond 
h"'I"o,, "' , ,, II"~ ", ,h. A."'. ,I'~,~. II", M"y' UOILH' . ,ud • ." . 
will ",ow h ••• II,. upli "" ul' ,.",. ining in no". R""" for . 
!h1,,1 . .. d f","" h Y'" or "" Ul .. orr'r.d by Wjh "; "~ r"" Co li."" 
,. "d illg ''' ' U,A, o r U.s. ""gr ••. In Ih o libe,.1 " " , Wil m; n~ t oo 
will orr .. lILt r(~I{)win8 lUl l" " . Iloh,.i ",,", 5<10", ... Com.n"" I. 
<, ' ion Art<. 0,, <1 II I00orY!(;')\'<fI,,,,.nl. 8u,ln ... n" j,,,, ",ill "" 
(>fr.,, " in A'"OUll l lng, llu~ I".,~ M"'"Iil"" .. ,II . 11 ",01. ~1,, ' eI 
" '~ ~ ,,',WiiirM' ".go tH' ''I . v,(' ,-. M." .. ~'n"" ' .• ,,(1 1' .. 11"", 
M"ch, od;, lnZ_ All two_ye" l"Df!flI"" , u' OII,,, k,lIy ",,,.fot 
h ll ~ ,j,. ["'It .yo ;" p'",,""". and 'hlC~ Ih. r" " , ... ,, 'he two 
colleS", arc i"t<roh""~.h" , .",,1," .. ""Y '1"' ",1, "'nteGOt. '" 
"' U" .. tho " ,ho, <''''P'''. So, .. ,,1 , I"nml h.~ , I,co dy 
,.tu ,no d t<, .,,,,, pl.r. ,hoi, , d",>, I"" "lid ,n.,ny Qr II .. I" " '''' 
"'rhorn",'" h". !nd icotod , d<,iro '0 o"," Inuo 
Or. [)o".ld E. R"'I. 1', .. 1,1.", or Wil ml"~' , '" C" llei!". "uW 
.. " ., "(;1";",,,,. of tho I~,,,d uf T ,,,,I..,. It MOlY"'''"''' . "d 
I, g.,iLli"i, tho l"UCflS QI" .o-o ,JI""",." , "", ..... " 'h. Iwn 
coll<go •. 110 h., off." od '" .dmi"i ,,,,,i,, , .n(g> nI 7~'ion 
" I'kh tle. rly d.n,,,,. II .. ,,,,hori ' y l1,d '.'I""',lb,lil i<. of 
... ioo. de p.,t"" " ,, 0,,<1 "moos .n,1 <n'" ' " .... qu.t. " "" . 
' rn",I .. ,I"" ,)II W"I'''' " , ~ I """' .. " , h. " '" ca",po", •. "1"110 
......... "",i"i"" 'ioo or balh " "'!,U'" ,,(>(k o1n .. ly , ~o l l , .. 10 
c .... ~,," ,, ". «,lOin ,J, ... d fu",tl<"" ,och •• admi"io,,,. 
• "d<",1< P'''!!' '''''. ".d <.k "d ... All in , II. ,he , fIL;; " I,," I" . 
, .. I,al l, .. d M"y",on", "",I h,,' "1, .. ",,1 ,1« "'Y r ....... , "d,lor S 
• J ,,,., i,,,,,1 '·,,, Iu ro . 
DOLPHIN STARS 
VISIT CAMPUS 
Mi. ", I 1)oI""il1 plOY<" Bob Gri ... ",ld Corl Noon." 
h . .. pul I" ",., .. 1 ' 1'1"""""" n" " "' I"" olurlng Ih" 
p' " ",,,,, ' h 10 'h, dd i",t of tho .tud." " . On March n. 
bot h . dd,.s.std "" .. , ,, 1 hu"d,ed ,,,,,,,[I,,, of ,I " Boe. 
R. ,,,. G,u tOl Chl"'"01 of (;",,,,,,.,a ", .. \:f .. t h ... on 
OIm pu •. ,\t ' ha l ,I",. , ,hoy " ulll, .. d ,h .l, I~ ' " '" 
00",1 0" ' • ,"om'"~ .po' U· ''''"P for b" y, on ,ho 
M"ym""n' C""p"'. Tlo< l ~·" o",,, ., ,,h,,, ',Ihlo tt.< h.", 
b«" d iKU"I,'l! wi,], 110. <ollogo , r' ''J'O,,1 10 ",1 11 ,. 
M .. y,nOB"", f.dll " •• In Jun. on d July . Thoy off ... 
full !'IOll"m in f",,'baU. b .. It. ,b.11. ""''''' ' , o"' ''all _0\1 
I.",,,. , ,,01 1,,',\lOluco II" """'I"" 10 • ,"un,h" of 
p,ol"."I" ", 1 athl" ... Tho add l,lon of. f"",b.1I ndd . 
_ ,.t neld . ' ''" b, ,..t .. 11 dl. tI1oord will . " I"g' Maty· 
",,-.,., ', 'potlO p'ogtlm . nd m",,' ,110 "<od. of .... , dlly 
" owi "S "" I •• " ,ull",.",. l' o<l ur<d f, ,,,,, I'fl I" ,Ighl .. e. 
1' .. " ilium . Poc, I,!<nt of ' h, Ch ,mbor o f Comn",,,,, 
IIob G,Io .. : K.:ry O,b", n< . M",y"'~""I ' •• 1I U" " y; D. 
Ro": C"I Noon, n; ,, '" 1'.(;. ~ .. "'. " . Ex«uliv. Viet· 
P,.,id.", of 110. Ch.", .. ,. 
N IO.W YORK ALml NI RECEPTION 
0" Moroh I . • Rcoolliion w .. held " ' ho Bil ln""o l lot.1 i" 
New Yo,k fo, , I",nn" . nJ I" """ Qf pOll , ,, d c~".nl 
",,.j .. ,u. Ab"'01 "" •• ,,,y./h-. " ""dod '0 moo ' wI, h I)r. Ro .. 
, nd m<I1"~'" of , '" '1 .")·n,,,,,,,' ,,,d W11t"It't"H' "1,,,1,,1<1 .. 
Ii"". ~; 'I'" Mod.l. i" •. Ilol!iS . nr.I Rloh",1 M"" " ... 00 h.od 
'Q ,.. ICQrn, .1""""" ",d di""",, M.rymou nt ··p"OI. p,..", nl . 
"''' fu, ,,,, . Th" Cu lkt< hOI><> 1011"-''''.'' IITI'II .. ""1',10". 1" 
" ,I,,, ", ... ,lo tinS ,h. ro", I", y<>' . nd ",ould ",.Ieo",< ' h. 
. .. i . .. " " ~r .h"" ,,1 .. iii 1''''''' ) I" o,~." ill"S """ jjOl· 
"'1I,<l ho ... Any"". inlOl<"otl , Iooul<l w,il. v' ph",,,, ,I" 
,II"mnIOrr"o. 
,"VEN IN .. PIW(; UM 1S O F Fl:: ll £ 1) 
To '.,v< ,ho nco d. nf 'h ' loc, 1 c" ''''''''''''Y 'n" '" 10",01,.. 
Ih ......... "IS "r 11<><0 Rot"" mo,. "1i'Cly i" II", <0I1op;< •• " 
I:.,,,ing Illvlu'K' w .... ~" " ,101. Sp, I"1 >f", .... ,. CI' .... i" 
Art . f'l;yc hnl<>sr .,ld S"dnl<>sr . .. olT.,otl ,.,." , 1 " i ~I" , • 
w« k A 1/.,,1 F,,, ,, <'-",, '" b dl "310 S"lolken,ing" . R •• I 
ESlIl. :>.1 .. "" " h ... I1 ,,,, ,,d t l,. ~,C>,," " umb<, or "Sl, . 
" "",,. n .. <"" .. It< 'n e "I"' '' '" Mary",,,,,or ' , ,"d." .... wd l ., 
'" ,h. pub lio . n" ""y rull « ,lIoge <,.,Ii, . 
AltQUNI) Till:: CAMPUS 
II ... , """'1' 01' M"ym'"'"'" M d,· 
"' '' "'''"' i . pk", .... "ito ... of " ,. 
""'h ""pl.y«! oI",inl h~ ''''''''''f"' 
"0.","'" Sh",," n o " '"PO" . Th, 
I)" ",. Cluh i •• ,," in • "" .. ""'''''"' 
f",,,, 'h,,, 1""01"",,,," . f·' · ... " .. ""I' Y 1.,.,,'. Tho y '-i ll pt, .. n' " U,H" ' ''''Iy-
iIt M.y. 1 .... ""'.~ I","", U .. St'I'" 
"~ Ltd ,, .. '''"I'"' "'" .puI;. ,. " ...... 
Otl .. , ",1,",,1 ." i ~,~. bld,,,I, J • pt •• 
f."""",. I»' • d "oI<.1 ptlL"~' . »00 ['1 
" •• 11"$' by JUII" 1I<<<I~t •• ro." .. " tty 
,he Vtl. ~",It\, ~' ... p. TIM ""i''''''' Oo3 
s. .... '00 .... "" • hlp '0 1)I~ .. yWO,IJ! 10 
,he .n' r." ""k> ,he ''''''1< will 
r."".' tiL< 'hi"""'p'" ~h" ", .. , of 
'CI,'W",k)O" loy K,,,,,,, ,I, CI"K. 
-
MAAYMOUNT COllEGE 
Il<>eo A,' e n. FI.,.ida 3:1432 
Dr. ROll il rhQ~" t"f),uJ" ",I,'1! JL"'" """'"' l' j"",,, "" a',"" ,4 /h~ ,'am/ni t: Mr$. 
A",/,..y /)<,/xmdll. ,j ui$r~'" 'Q Ih. I'Tl'J/lJr,, / a' Ilj/m 'ngintl. ' ''''''' f)ul'oltl. a 1',,,,,,,, of 1(\/110 '''1''''': Roy Olb<ml<. form" A'wl'tlry Grn,,,,1 f'" II,. S,ale uf 
'·"k/rida. "~II! .. rvrs.' """'St!1 flIT MorymQ"'''' 
CA MPU S 1I0STS WOllKSIIOI'S. CONF liI!E NCES 
11-1'010 d"ll "~."" I, ;". C""'l'''' '' 0>"",1",, 1 .. ,1<.><1 •. ,100 h.llo,,~01 h. lh ,10 no' 
.. ",. ," ~1.'1l ' n" ", .. ,,0<1. l "rre.~ "gJy, Ill. r"ill' l .. ore boi tlj! u,," by 1",,1 . nd 
n' li,",,1 ,"'liPS for c,",f.""e<' .nd wo,klJoop" . I" 1Jo«",bo,. M"y""-""" hos,"<I 
,h. (:"" r. ,.""e of l e,,,I, Ch'I'L,I", fu! ,10,.., d" y •. In J,,,u,, y. IlL< Nowtll." 
C h'I~.I"1 ,,'" fnt • wt< k. b,I"gi nA '''f;" hrr ."'". JOO ch'pl,I", (,on, .11 """ ,he 
wmld. [An ;n! II .. [.m, ''''' .... , higl, ",Itt><>! tll i<l ,nco ."un .. ]"" ca",. W ,h. 
C''''P" ' '" 11"1 • n"(· h.,,d k"""I.J"" "r ~" ,y"oo""" S"''''''. 1 1'1:"" ",II ro, • ' I""" 
<'''' ~ ,,. b<l .""duelod hy MI . ",I D<>Iphlr.- ,.,,,,,,,,I .. '"" St! .. ,,1 ",,,f«o,,ce. by 
>.,i"". t'" UI>' . 
. _-
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